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Stellingen bij het proefschrift ‘Autosomal Dominant Adult Neuronal Ceroid 
Lipofuscinosis’
1   Bij een volwassene met epilepsie, cognitieve achteruitgang en 
bewegingsstoornissen is Adulte Neuronale Ceroid Lipofuscinose (ANCL) te 
overwegen, met name als deze klachten ook bij familieleden voorkomen. (dit 
proefschrift)
2   Een elektro-encefalogram kan al een voor ANCL kenmerkend beeld tonen 
voordat er klinische verschijnselen van deze ziekte zijn. (dit proefschrift)
3   In tegenstelling tot de autosomaal recessieve ANCL vorm (M. Kufs), komen 
klachten van het zien bij dominante ANCL vaak voor. (dit proefschrift)
4   Het is onwaarschijnlijk dat autosomaal dominante ANCL veroorzaakt wordt door 
afwijkingen in genen die recessieve NCL bij kinderen veroorzaken. (dit 
proefschrift)
5   Bilaterale subthalame stimulatie is effectiever dan unilaterale pallidotomie bij de 
behandeling van de ziekte van parkinson met responsfluctuaties. (Esselink RA 
ea  Neurology 2009; 73:151)
6   Een geprogrammeerd digitaal polshorloge (‘Parkwatch’) is een 
gebruiksvriendelijk alternatief voor Meerwaldtkaarten bij het registreren en 
behandelen van responsfluctuaties bij de ziekte van Parkinson. (Nijssen PC, Mov 
Dis Supplement: Abstracts of the MDS Twelfth International Congress of 
Parkinson's Disease and Movement Disorders 2008)
7   Impulscontroleverlies door behandeling van de ziekte van Parkinson met 
dopamineagonisten kan dramatische gevolgen hebben. (Weber WE, Nijssen PC. 
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:80)
8   Neurodegeneratieve ziektes zijn multifactorieel bepaald en laten zich daarom 
moeilijk in een hokje plaatsen. (Jellinger KA, Acta Neuropathol 2009; 
117:101-10) 
9   Onbegrepen lichamelijke klachten vormen een spectrum, maar worden vaak 
benoemd naar klachten die op de voorgrond staan. (Wessely, S ea (1999) The 
Lancet, 354, 936)
10 Blind onderscheiden van rode en witte wijn valt niet mee. (L Pazart, The Lancet,  
353, April 24, 1999)
11 De kunst om polyfone muziek innerlijk te verbeelden gaat niet vanzelf gepaard 
met het vermogen om met je innerlijke stem twee teksten gelijktijdig te ‘horen’.
12 Neurofilatelisten moeten hun zeldzame postzegels vaker met elkaar ruilen.
